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ТОПОЛЯ В ПАРКАХ КРИВОГО РОГА
В парках г. Кривой Рог изучена жизнеспособность 8 видов и одного гибрида Populus L. Установлено, что представи-
тели этого рода встречаются во всех парках и занимают совокупную площадь 91,25 га, или 27,3 % от общей площади 
22 парков. Наиболее распространены в разных парках три вида — Populus nigra L., P. bolleana Lauche и P. italica (Du 
Roi) Moench, доля которых составляет 61 % от всех тополевых насаждений, 32 % приходится на долю P. deltoides 
Marsh., P. simonii Carr. и Populus × berolinensis. Самые старые (90-летние) растения отмечены для Populus alba L. В 
хороших почвенных условиях и при надлежащем уходе многие виды тополей сохраняют высокую жизнеспособность и 
декоративность до 70 лет. 
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Парки населенных пунктов, особенно круп-
ных городов, являются полигоном для массо-
вой апробации интродуцентов древесных рас-
тений, часть из которых в свое время определены 
как перспективные после первичного испыта-
ния в специализированных научных уч реж-
дениях, таких как ботанические сады, дендра-
рии, арборетумы, лесные опытные станции и 
т. д. С середины ХХ ст. в Украине в течение 
многих лет фактически проводился масштаб-
ный эксперимент по широкому привлечению 
новых видов растений в систему зеленого 
строительства городов. В больших промыш-
ленных городах пополнением ассортимента 
растений занимались не только коммунхозы, 
но часто и руководители крупных промыш-
ленных предприятий, выделяя финансы для 
озеленения промышленных площадок, жилых 
кварталов и зон отдыха трудящихся своего 
района. В этом фактически стихийном испы-
тании растений нередко использовали виды, 
которые еще не прошли полноценную интро-
дукционную проверку в научных учреждениях. 
Анализ видового состава и жизнеспособности 
растений парков городов степной зоны Украи-
ны дендрологами практически не проводился, 
в отличие, например, от синантропной флоры 
городов, которая давно изучается ботаниками.
В 1950—1970-е годы в озеленении населен-
ных пунктов повсеместно использовали быс-
трорастущие породы, в частности, виды рода 
Populus L., которые называют «эвкалиптами 
севера». В Украине за один только 1960 г. было 
выращено более 80 млн сеянцев тополей, не 
считая растений, полученных из черенков. 
Тополя требовательны к плодородию и влаж-
ности почв. Через многие десятилетия с мо-
мента посадки растений можно объективно 
оценить жизнеспособность и определить пер-
спективность вида для использования в зеле-
ном строительстве. В Криворожье первые по-
садки тополей проведены во второй половине 
ХІХ в., одновременно с началом промышлен-
ной добычи железной руды. В Кривом Роге 
имеются 22 парка, каждый из них содержит 
разные по площади насаждения тополей, 
большинство из которых — интродуценты. В 
озеленении территорий города использовали 
также три аборигенных вида тополей — Populus 
nigra L., P. alba L. и P. tremula L., природные 
популяции которых приурочены к долинам 
рек и местам близкого залегания грунтовых 
вод. Это позволяет выяснить жизнестойкость 
местных и привлеченных видов тополей в на-
саждениях Криворожья по комплексу призна-
ков, в частности, по способности к естествен-
ному возобновлению, так как в последние деся-
тилетия насаждения древесных растений пар-
ков слабо, а часто и вовсе не окультуривались. 
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В результате растения могли реализовать свой 
биологический потенциал относительно се-
менного или вегетативного размножения.
Цель работы — проанализировать жизне-
способность и жизненное состояние видов 
рода Populus в парках г. Кривой Рог для про-
гноза относительно их дальнейшего исполь-
зования в озеленении.
Материал и методы
Исследования проведены в 22 парках Криво-
го Рога, расположенных в семи админис т-
ративно-территориальных районах города. Во 
всех парках рекогносцировочно-маршрутным 
методом были обследованы насаждения то-
полей с выяснением их специфики (куртины, 
аллейные посадки, отдельно стоящие расте-
ния), определением возраста растений (визу-
ально и по документам), высоты, диаметра 
ствола на высоте 1,3 м и распространенности 
вида в насаждениях парка [3]. Жизненное со-
стояние (ЖС) растений оценивали по 5-балль-
ной шкале В.А. Алексеева [1]. 
В ходе исследований парки Кривого Рога рас-
пределили на группы в зависимости от занимае-
мой площади. Два самых крупных парка имеют 
площадь 42,0—42,8 га, 6 больших парков — 
20,0—27,1 га, 8 средних по площади парков —7,2—
14,9 га, остальные парки занимают небольшую 
площадь — 1,5—4,9 га. Общая площадь парков 
Кривого Рога составляет 334,01 га. Уход за рас-
тениями во многих парках не постоянный.
Результаты и обсуждение
Всего в парках г. Кривой Рог выявлено 8 ви-
дов и 1 гибрид тополей. Наиболее распростра-
нены 3 вида — P. bolleana Lauche, P. italica (Du 
Roi) Moench, P. nigra, которые произрастают в 
18 из 22 парков. P. simonii Carr. отмечен в 11 
парках, а P. deltoides Marsh. и P. × berolinensis 
Dipp. — в 9, P. al ba L. — в 4, P. balsamifera L. — в 
2 и P. tremula — в 1 парке. Общая площадь, за-
нимаемая тополевыми насаждениями в пар-
ках Кривого Рога, — 91,25 га, что составля-
ет 27,3 % от совокупной площади парков 
(рис. 1). Доля отдельных видов тополей в пар-
ковых насаждениях варьирует от 0,2 до 6,3 %. 
P. bolleana в восьми парках является доми-
нирующим видом среди тополей, в пяти — рас-
пространенным, еще в пяти парках произрас-
тают единичные экземпляры этого вида, в том 
числе и в наиболее крупном из них. В восьми 
парках вид использован в аллейных посадках. 
На долю этого тополя в парках Кривого Рога 
приходится в целом 5,59 % площади. В трех 
парках выявлены растения старше 70 лет, в 
наиболее крупном парке — деревья более чем 
80-летнего возраста (высота (h) — 24 м, диаметр 
ствола (D) — 120 см). В 14 парках преобладают 
растения 40—50-летнего возраста, в отдельных 
парках встречаются 8—15-летние насаждения 
(h — 9—10 м, D — 25—26 см). Жизненное со-
стояние растений в большинстве парков со-
ставляет 1—2 балла, в двух парках — 1 балл, в 
пяти — 2—3 балла. Высота 40-летних растений 
как в пределах одного парка, так и в разных 
парках заметно варьировала: 14—17, 14—18, 
14—20, 16—18, 18—20 и 19—22 м, диаметр ство-
ла: 28—75, 38—45, 40—62, 42—53, 45—60, 54—
61 и 57—78 см. В некоторых парках вокруг рас-
тений выявлена поросль, более интенсивное 
ее образование отмечено вокруг деревьев с об-
резанной с целью омоложения кроной, меха-
ническими повреждениями стволов или кор-
ней, а также в насаждениях, которые произ-
растают вблизи трамвайных путей, автодорог 
или горных выработок, где имеет место вибра-
ция грунта. Заметные вариации морфометри-
ческих характеристик близких по возрасту 
растений P. bolleana в разных парках г. Кривой 
Рог, очевидно, связаны со спецификой по-
чвенных условий.
P. bolleana широко распространен в Кри-
вом Роге и в других городах степной зоны 
Украины, в посадках вдоль автомагистралей, 
а также в аллейных насаждениях вдоль пеше-
ходных дорожек. По участию в насаждениях 
городов Донбасса P. bolleana занимает второе 
место (6,4 %) после Robinia pseudoacacia L. 
(12,2 %) [5]. Результаты наших исследований 
P. bolleana в парках Кривого Рога подтверж-
дают ранее описанные эколого-био ло ги чес-
кие характеристики этого вида: морозостой-
кость и нетребовательность к плодородию 
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почвы, а также способность переносить силь-
ную засуху воздуха и некоторое почвенное 
засоление [9]. В условиях Кривого Рога этот 
высокодекоративный вид является перспек-
тивным для более широкого применения в 
озеленении.
С учетом того, что у многих растений P. bol-
leana в парках Кривого Рога по достижению 
50-летнего возраста развивается суховершин-
ность, такой возраст можно считать критиче-
ским для данного вида в городских насажде-
ниях с эпизодическим уходом за растениями. 
Это подтверждается наличием в одном из 
парков субсенильных деревьев данного вида, 
хотя они произрастают около водоема. В не-
больших парках, где проводят более или ме-
нее системный уход за растениями, и в 70-лет-
нем возрасте большинство из них относились 
к категории здоровых деревьев, достигая при 
этом в высоту 22 м, в диаметре 110 см. В пар-
ковых насаждения Кривого Рога P. bolleana 
отстает в росте по сравнению с растениями 
в естественных местообитаниях в Средней 
Азии, где в 10-летнем возрасте в условиях 
жаркого и сухого климата он достигает 15—
18 м высоты, а в 40-летнем — 25 м и 60—70 см 
в диаметре. В Криворожье P. bolleana растет 
лучше, чем, например, на темно-каштановых 
почвах Херсонской области, где высота 10-лет-
них растений составляла 5—7 м [9].
P. alba является доминирующим видом сре-
ди тополей в крупном парке «Веселые Терны» 
(25 га) и в среднем по площади парке им. Су-
ворова (14,9 га), где его используют также в 
аллейных посадках. Средний возраст расте-
ний в первом парке составляет 100 лет, высота 
растений 20—26 м, диаметр ствола — 90—
120 см. Во втором парке преобладают расте-
ния 70—90-летнего возраста, имеющие высо-
ту 18—24 м и диаметр ствола 90—120 см. Жиз-
ненное состояние растений в парке им. Су-
ворова хуже (2 балла) по сравнению с более 
возрастными растениями парка «Веселые Тер-
ны» — 1-2 балла. Более молодые (40-летние) 
посадки P. alba в парке им. Суворова ха рак-
тери зовались худшим жизненным состояни-
ем (2-3 балла). Такое же состояние отмечено 
и у 50-летних растений (h — 14—18 м и D — 
30—69 см) в небольшом парке «Пионерский» 
(4 га), где этот тополь произрастает в аллей-
ных посадках. У растений в двух парках обра-
зовывалась поросль. В условиях природного 
ареала P. alba хорошо растет на плодородных 
наносных почвах, как правило, у водных ис-
точников в западинах и котлованах. Однако 
этот вид довольно засухоустойчив и может ра-
сти на каменистых и песчаных почвах, отли-
чается высокой морозостойкостью. В Полтав-
ской области во влажной дубраве P. alba в воз-
расте 37 лет достигал 29,6 м высоты и 37,1 см в 
диаметре, в пойменных условиях р. Север-
ский Донец в 33-лет нем возрасте — соответст-
венно 23 м и 26,2 см. Г.М. Карасев и Г.В. Вой-
нов (1953), проводившие исследования в за-
поведнике «Аскания-Нова», отнесли P. alba к 
наиболее засухоус тойчивым и солевыносли-
вым видам, пригодным для укрепления дамб 
и берегов Присивашья [2]. P. alba как декора-
тивный долговечный вид следует чаще ис-
пользовать в озеленении парков Кривого Рога 
при смене пород.
P. tremula в виде единичных растений 25-лет-
него возраста встречается только в одном из 
парков Кривого Рога (h — 13—16 м, D — 28—
41 см, ЖС — 2 балла).
P. nigra, относящийся к секции Aigeiros Duby 
(черные тополя), в восьми разных по площа-
Рис. 1. Доля насаждений тополей от общей площади, 
занимаемой деревьями и кустарниками в парках Кри-
вого Рога, %
Fig. 1. The proportion of poplar planting of the total area 
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ди парках является доминирующим среди ви-
дов тополей. В двух других парках он относит-
ся к распространенным видам. В четырех 
крупных и средних парках этот вид мало рас-
пространен или представлен единичными эк-
земплярами. Хотя предельный возраст P. nigra 
и P. alba достигает 200 лет, в искусственных 
посадках он редко превышает 100 лет [4]. 
Столь старых растений в насаждениях г. Кри-
вой Рог нет. Доля этого вида составляет 6,3 % 
от совокупной площади парковых насажде-
ний города. В двух крупных парках встреча-
ются 90-летние экземпляры P. nigra в хорошем 
жизненном состоянии (h — 27 м, D — 125 см), 
еще в четырех — 75—80-летние, в пяти — 
60—70-летние растения. В остальных парках, 
где имеются насаждения P. nigra, возраст рас-
тений составляет 40—50 лет. У 75—80-летних 
растений показатели продуктивности в разных 
парках варьируют: h — 20 м, D — 100 см; h — 
21—22 м, D — 72—86 см; h — 22—26 м, D — 
84—106 см; h — 24—26 м, D — 92—96 см. В 13 
парках ЖС растений оценено 1 баллом или 
1—2 баллами, в трех парках — 2—3 баллами, в 
одном — 3 баллами, еще в одном — 2—4 бал-
лами. Низкие баллы ЖС отмечены у расте-
ний, которые встречались в парках в единич-
ных экземплярах. В семи парках P. nigra про-
израстает в аллейных насаждениях. Это один 
из наиболее продуктивных видов в пределах 
ареала, охватывающего всю Европу и Малую 
Азию. К почвенным условиям нетребовате-
лен, нуждается только в повышенной влаж-
ности, поэтому лучше всего растет в поймах, 
очень светолюбив и вполне морозостоек. Рас-
тения P. nigra в 16-летнем возрасте на древ не-
аллювиальных надпойменных песках Днепра 
имели высоту 16,1 м и 17,7 см в диаметре [9]. 
Наши исследования показали, что во многих 
парках Кривого Рога в 1945 г. начались массо-
вые посадки P. nigra, которые сохранились до 
настоящего времени. Судя по тому, что в трех 
парках жизненное состояние 80—90-летних 
растений хорошее (1 балл) и такое же у 
40—60-летних растений в трех других парках, 
P. nigra является одним из наиболее подходя-
щих видов для озеленения промышленных 
городов степной зоны. Это подтверждается 
широким распространением данного вида в 
озеленении разных учреждений города, жи-
лых кварталов и автомобильных дорог.
P. italica относится к числу наиболее рас-
пространенных тополей в Криворожье и дру-
гих городах степной зоны. Однако только в 
одном небольшом парке «Дружба» (3,2 га) он 
доминирует среди других видов тополей, в де-
вяти парках — широко распространен, в четы-
рех — мало распространен, еще в четырех 
встречаются лишь единичные экземпляров. 
Этот вид довольно часто (в 7 парках) исполь-
зуют для аллейных посадок. Максимальный 
возраст единичных растений в парке им. Ор-
джоникидзе (7,2 га) составляет 80 лет (h — 
20—24 м, D — 84—90 см, ЖС — 1—2 балла). В 
пяти парках имеются 70-летние насаждения 
P. italica: h — 18—21 м, D — 69—96 см; h — 
19—22 м, D — 56—72 см; h — 20—24 м, D — 
72—100 см; h — 18—25 м, D — 100—120 см; 
h — 21—23, D — 75—104 см; в трех парках — 
60-летние насаждения (h — 18—20 м, D — 
40—72 см; h —17 м, D — 82 см; h — 20—23 м, 
D — 90—92 см). Молодые 10-летние растения 
в парке им. Суворова (14,9 га) имели высоту 
12—14 м и диаметр ствола 22—30 см. В девяти 
парках ЖС растений оценено 1-2 баллами, в 
четырех — 2—3 баллами, в двух — 1—3 и 1— 
5 баллами соответственно, еще в двух — 3 бал-
лами и в одном — 4 баллами. Плохое ЖС 
было свойственно, как правило, деревьям в 
возрасте 50—70 лет в крупных и средних пар-
ках. Заметные отличия в ЖС растений в раз-
ных парках, очевидно, обусловлены эдафи-
ческими условиями, в частности, уровнем 
залегания грунтовых вод и степенью их засо-
ленности. В некоторых насаждениях стволы 
деревьев полностью покрыты паутиной (пау-
тинный клещ), при этом заражены все дере-
вья в групповой посадке. Жизнеспособность 
растений P. italica местной репродукции в 
дендрарии Криворожского ботанического 
са да НАН Украины оценена 7 баллами со-
гласно шкалы Л.С. Савельевой [7]. 25-летние 
растения имели высоту 23 м и диаметр ствола 
36 см [8]. P. italica довольно морозостоек, од-
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нако устойчив только к сухости воздуха, тре-
бователен к почве, особенно к ее влажности. 
Природные популяции этого вида в странах 
Средиземноморья, Кавказа и др. обычно при-
урочены к берегам рек, озер, к понижениям, 
западинам и т.д. В СССР P. italica широко 
применяли в озеленении населенных пун-
ктов как хорошую по декоративности породу, 
а также в защитном лесоразведении при соз-
дании лесных полос на полях, вокруг адми-
нистративных зданий, вдоль шоссейных, же-
лезных дорог и т.д. [9]. Результаты наших ис-
следований свидетельствуют о том, что P. ita-
lica остается в Криворожье перспективным 
видом для зеленого строительства. Учитывая 
требовательность этого вида к увлажнению 
почвы, его следует высаживать в тех местах, 
где высока вероятность поверхностного зале-
гания грунтовых вод.
P. deltoides, родиной которого является Се-
верная Америка, доминирует среди тополей 
только в одном крупном парке Кривого Рога — 
им. 50-летия ВЛКСМ (24,2 га). Еще в пяти 
парках этот вид является распространенным. 
Максимальный возраст растений P. deltoides от-
мечен в парке им. Газеты «Правда» (27,1 га) — 
70 лет (h — 22 м, D — 81 см, ЖС — 1 балл). В 
отдельных парках этот вид используют для 
аллейных посадок. 35—50-летние растения в 
разных парках имели следующие биометри-
ческие показатели: h — 18—24 м, D — 33—72 см; 
h — 17—18 м, D — 55—80 см; h — 11—18 м, D — 
34—61 см. В парках встречаются 20—25 лет-
ние насаждения (h — 12—14 м, D — 27—40 см; 
h — 12—15 м, D — 31—36 см; h — 12—14 м, D — 
27—40 см.) В трех парках ЖС 50—70-, 40- и 
20-летних насаждений P. deltoides хорошее 
(1 балл), в пяти парках его оценено 1-2 балла-
ми и только в одном — 1—3 баллами. В усло-
виях природного ареала P. deltoides хорошо 
растет в основном на плодородных почвах 
преимущественно в пойменных условиях, пе-
ренося некоторое засоление. Произрастает он 
и на бедных песчаных почвах, однако не до-
стигает при этом крупных размеров [9]. В лес-
ничествах Полтавской области в 23-летнем 
возрасте P. deltoides достигает высоты 29,8 м и 
33,8 см в диаметре [6]. Этот вид достаточно 
распространен в других насаждениях Кривого 
Рога, особенно широко его использовали 40—
50 лет назад и более для озеленения жилых 
кварталов. Главный недостаток P. deltoides — 
массовое ежегодное плодоношение, в резуль-
тате происходит обильное образование пуха, 
который вызывает аллергические реакции у 
населения. В случае выделения и размноже-
ния только мужских особей P. deltoides являет-
ся перспективным для массового использова-
ния в зеленом строительстве городов степной 
зоны.
P. simonii доминирует среди тополей в одном 
небольшом парке Кривого Рога — им. Егорова 
(4,5 га). Максимальный возраст выявленных в 
четырех парках растений — 50 лет, они пред-
ставлены единичными экземплярами или ма-
лочисленными куртинами. Их морфометри-
ческие характеристики варьировали так: h — 
14 м, D — 60 см; h — 19 м, D — 77 см; h — 13—16 м, 
D — 36—51 см; h — 18—24 м, D — 33—72 см; 
h — 12—13 м, D — 42—48 см. Растения 15-лет-
него возраста имели высоту 10—14 м и диаметр 
ствола 13—24 см, а 30-летнего возраста — со-
ответственно 15—18 м и 28—39 см, 14—17 м и 
50—60 см. В парке «Пионерский» (площадь — 
4 га) ЖС 30-летних растений было хорошим 
(1 балл), в пяти парках его оценено 1-2 балла-
ми. В остальных парках ЖС растений оцене-
но 2-3 баллами. Как правило, это были дере-
вья 50-летнего возраста. Произрастают дере-
вья P. simonii в основном в аллейных парковых 
или групповых смешанных насаждениях, ча-
сто загущенных. Встречаются также единич-
ные отдельно стоящие деревья, которые не 
отличаются хорошим ЖС. В пределах при-
родного ареала P. simonii приурочен к берегам 
рек, озер, долинам, часто произрастает также 
на горных склонах. Этот вид малотребовате-
лен к почве, довольно морозостоек, однако 
поражается поздневесенними и раннеосенни-
ми заморозками, вымерзает в суровые зимы. 
В Украине часто используется в зеленом стро-
ительстве как высокодекоративный вид. В 
ден дропарке «Веселые Боковеньки» в 20-лет-
нем возрасте растения P. simonii достигали 
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высоты 22 м при диаметре ствола 35 см [9]. 
Высокая декоративность и засухоустойчи-
вость этого вида отмечены в Аскании-Но вой 
[2]. В дендрарии Криворожского ботани-
ческого сада ЖС 25-летних растений оцени-
ли 7 баллами [8]. Этот вид используют для 
озеленения административных зданий, дорог 
и жилых массивов Кривого Рога. В целом 
P. simonii является перспективным для зеле-
ного строительства, однако по показателям 
роста и устойчивости он несколько уступает 
P. bolleana и P. nigra.
P. balsamifera мало распространен в парках 
Кривого Рога, встречается в виде отдельных 
экземпляров, а в парке «Веселые Терны» (25 
га) — в аллейной посадке. Возраст растений в 
этом парке — 35—40 лет, их высота — 9—11 м, 
диаметр ствола — 11—16 см, ЖС — 1-2 балла. 
В двух других парках возраст деревьев состав-
лял примерно 50 лет (h — 14 м, D — 41 см, 
ЖС — 3 балла) и 40 лет (h — 11—15 м, D — 
28—38 см, ЖС — 1—3 бал.). В целом P. balsami-
fera отличается наиболее низкой ЖС среди 
тополей парков, где он произрастает совмест-
но с ними в смешанных посадках. В условиях 
природного ареала в Северной Америке этот 
тополь растет по берегам рек и озер, а также на 
горных склонах. Отличается высокой морозо-
стойкостью, хорошо выносит сухость воздуха 
и почвенное засоление, произрастая на обна-
женных склонах и скелетных почвах. В СССР 
его давно использовали как декоративный вид 
в зеленом строительстве, а также в лесных по-
лосах степных районов. В Харьковской обла-
сти в лесорастительных условиях свежей ду-
бравы P. balsamifera в 25-летнем возрасте до-
стигал 25 м высоты и 25,6 см в диаметре; в 
Аскании-Новой в возрасте 62 лет — соответ-
ственно 24 м и 76 см. На сильно засоленных 
почвах Присивашья этот тополь отличался хо-
рошим ростом: 50-лет ние растения имели вы-
соту 18 м и диаметр 56 см [2, 9]. Слабая рас-
пространенность P. balsamifera в парках Кри-
вого Рога — свидетельство того, что этот 
тополь не получил явной поддержки у практи-
ков зеленого строительства. Невысокое ЖС 
растений в 40-летнем возрасте также указыва-
ет на то, что этот вид можно использовать в 
озеленении лишь избирательно, учитывая его 
эколого-био ло ги чес кие характеристики. Хотя 
в городских насаждениях Донбасса доля P. bal-
samifera составляет 0,4 %, это выше, чем у 
P. del toidеs (0,2 %), и сопоставим с показателем 
P. nigra — 0,4 % [5].
P. × berolinensis, хотя в 3 раза чаще встреча-
ется в парках Кривого Рога, чем P. balsamifera, 
однако мало распространен в девяти парках. 
Максимальный возраст — 70 лет, значитель-
но чаще встречаются 30—40-летние растения, 
их морфометрические показатели такие: h — 
12—16 м, D — 40—52 см; h — 12—16 м, D — 
28—37 см; h — 13 м, D — 32 см; h — 14—16 м, 
D — 30—42 см; h — 16 м, D — 58 см; h — 14—15 м, 
D — 58—62 см, 50-летних: h — 15—18 м, D — 
33—48 см. В двух парках ЖС растений было 
хорошим (1 балл), в трех его оценили 1-2 бал-
лами, в двух — 2-3 баллами, еще в двух — 3 бал-
лами. Невысокое ЖС отмечено как у 30-летних, 
так и у 50-летних растений. Тополь берлин-
ский — естественный гибрид тополей пира-
мидального и лавролистного — широко извес-
тен в культуре в Европе, характеризуется вы-
сокой морозостойкостью, хорошо выносит су-
хость воздуха. Лучше всего растет в поймах 
рек или на участках с близким стоянием грун-
товых вод. В прошлом часто использовался 
не только в зеленом строительстве, но и в ле-
сокультуре, например, в условиях Северного 
Рис. 2. Доля видов и гибридов тополей от общей 
встречаемости их в парковых насаждениях Кривого 
Рога, %
Fig. 2. The proportion of poplar species and hybrids from 
their general occurrence in parks plantings of Kryvyi Rig, % 
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Ка захстана. В пойменных условиях в 20-лет-
нем возрасте растения достигали 24 м высоты 
и 36 см в диаметре, а на бедных и сухих почвах 
в возрасте 25 лет — соответственно 13,4 м 
и 10,6 см [9].
Парки отличались по своей структуре и 
размерам, в зависимости от этого варьирова-
ла численность тополей в насаждениях, а так-
же тип посадки в отдельных парках. На долю 
трех видов тополей — P. nigra, P. italica и P. bol-
leana — приходится 61 % от общего их количе-
ства в парках Кривого Рога (рис. 2), еще на 
два вида и гибрид — P. simonii, P. deltoides, P. × 
berolinensis — 32 %. Мало представлены в пар-
ках Кривого Рога P. alba, P. bal samifera и P. tre-
mula. Основными причинами снижения ЖС 
растений являются неудовлетворительная аг-
ротехника или ее полное отсутствие, высокая 
плотность посадок, сухость воздуха в осеннее-
летний период, техногенная нагрузка, а также 
повреждения деревьев, вызванные вредите-
лями и болезнями. Наиболее ослабленные и 
отмирающие деревья произрастают в насаж-
дениях, расположенных возле автодорог, а 
также в зоне воздействия металлургических 
предприятий. Мно гие интродуценты, такие 
как P. bolleana, P. ita lica, P. deltoides и P. simonii, 
по жизнеспособности и декоративности не 
уступают местным видам тополей и вполне 
перспективны для использования в озелене-
нии г. Кривой Рог. Согласно нашим исследо-
ваниям, эти виды тополей встречаются в раз-
ном представительстве на железорудных от-
валах Криворожья и поэтому имеют широкие 
перспективы для использования в зеленом 
строительстве.
Выводы
В парках г. Кривой Рог насаждения 8 видов и 
одного гибрида тополя занимают 27,3 % от 
общей площади 22 парков города.
Наиболее распространены в парках три 
вида — P. nigra, P. bolleana и P. italica, доля ко-
торых составляет 61 % от всех тополевых на-
саждений; 32 % приходится на долю P. deltoi-
des, P. si monii и P. × berolinensis. Самые старые 
(90-летние) растения отмечены для P. alba. В 
хороших почвенных условиях и при надлежа-
щем уходе многие виды тополей сохраняют 
высокую жизнеспособность и декоративность 
до 70 лет.
Все исследованные представители рода 
Populus являются перспективными для ис-
пользования в озеленении города, однако не-
обходим подбор местопроизрастаний с уче-
том био ло ги ческих особенностей каж дого 
таксона.
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Україна, м. Кривий Ріг
ТОПОЛІ В ПАРКАХ КРИВОГО РОГУ
У парках м. Кривий Ріг вивчено життєздатність 8 ви-
дів і одного гібрида Populus L. Установлено, що пред-
ставники цього роду трапляються в усіх парках і зай-
мають сукупну площу 91,25 га, або 27,3 % від загаль-
ної площі 22 парків. Найпоширенішими в різних 
парках є три види — Populus nigra L., P. bolleana Lauche 
і P. italica (Du Roi) Moench, частка яких становить 
61 % від усіх насаджень тополі, 32 % припадає на 
частку P. deltoides Marsh., P. simonii Carr. і Populus × 
beroli nen sis. Найстаріші (90-річні) рослини відзначено 
для P. alba L. В оптимальних ґрунтових умовах та на-
лежного догляду більшість видів тополь зберігають 
високу життєздатність і декоративність до 70 років.
Ключові слова: тополі, парки, зелені насадження, ін-
тродуценти, життєвий стан.
N.M. Danilchuk, V.D. Fedorovskiy, I.I. Korshikov
Kryvyi Rig Botanical Garden of the NAS of Ukraine, 
Ukraine, Kryvyi Rig
POPLARS IN PARKS OF KRIVYI RIG
The viability of 8 species and 1 hybrid of genus Populus L. 
in parks of town Kryvyi Rig is studied. Representatives of 
this genus occur in all parks and occupy 91.25 ha area or 
27.3 % of total area of 22 parks. Three species (Populus 
nigra L., P. bolleana Lauche and P. italica (Du Roi) Mo-
ench) are the most widespread at different parks. The part 
of these species is 61 % of all poplar plantings, 32 % of oc-
currence fall on P. deltoides Marsh., P. simonii Carr., P. × 
berolinensis. The oldest (90-year) age plants are noted for 
P. alba. Many poplar species retain high viability and 
deco rativeness until 70-year age. 
Key words: poplars, parks, green plantings, introducents, 
vital state.
